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We will study particulary the relations among J apanese pacifism， lib巴ralismand the 
School Education Act 
第二次大戦後の日本の平和主義， 自由主義と学校
教育法の関係について論究
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